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Nestor Kavvadas. Joseph Ḥazzaya, On Providence: Text, Translation and Introduction.
Leiden: Brill, 2016, 220 p. ISBN 9789004330009, (Texts and Studies in Eastern
Christianity 8)
1 L’A. propose ici la traduction commentée de l’ouvrage Sur la Providence de l’une des
grandes figures mystiques syro-orientales du VIIIe siècle, Joseph Ḥazzaya. Il s’y défend
de l’accusation d’hérésie sur la question de l’apocatastase en s’appliquant à rattacher
cette notion à Théodore de Mopsueste, l’Interprète par excellence pour les chrétiens
syro-orientaux. Une introduction présente en quatre points les grandes orientations
exégétiques du texte, suivie de l’édition du texte syriaque et de la traduction anglaise
annotée.  Un  index  clôt  l’ensemble.  Ce  texte,  qui souligne  par  ailleurs  avec  force
l’ampleur  des  conversions  à  l’islam particulièrement  en  Mésopotamie,  constitue  un
témoignage non négligeable sur cette période de changement au Moyen-Orient.
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